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DIARIO UEPU 
Se publica todos los tlias menos los lunes. ^ ; 
A Jos ciudadanos suscritores se insertan JOS ' 
anuncios, no ocupando mas do diez lineas. / . ^ ; ^ . . ^ : 
Se suscribe ea el casino de La Libertad: y eíi fa 
imprenta de La Concordia, San Andrés K 
La áuscrifcion en Teñid cuesta cuatro reales ai me?; 
Afuera, catorce, por trimestre. 
•:• ^Las suscriciones para fuera de Teruel no se sirven ti 
lí ít se abonan anticipadamente. 
.Se venden los números sueltos á dos cuartos. 
GOMITE CENTRAL REPUBLICANO DE MADRIBL 
Ciudadano Director de L A I D E A . 
Los pueblos subyugados por instituciones 
tiránicas pueden olvidar las victorias del 
pensamiento, las conquistas de sus reden-
lores, las virtudes y sacrificios de los que 
por librarnos se afanan: pueden ser ingra-
tos y basta crueles con los apóstoles de la 
la libertad y el progreso. 
Pero los pueblos que cual España rompen 
las cadenas que en aciagos dias la sugetaranj 
los pueblos que levantan su serena faz al fir-
mamento sin que las coronas turben la intre-
pidez de su mirada, ni detengan la libre es-
preáion de su conciencia, no deben no pueden 
olvidar las glorias que á su nombre alcanzan 
sus mas esforzados hijos. 
Deber y deber ineludible tienen, á la par 
que sagrado, de conmemorar con testimonios 
sencillos, pero solemnes, los sacrificios, las 
virtudes y el talento de aquellos que incensan-
temente se consagran á labrar el engrandeci-
miento de su patria. 
' Algun día pudo rendirse tributo y prodigar 
honores al héroe de una batalla como símbolo 
de la ferocidad de un pueblo. ¡Lloremos esos 
errores y queden sepultados en las páginas de 
la historia para ejemplo de nuestros hijos!! 
Lloremos, si, y dispongámonos á rendir ho-
menaje á las verdaderas glorias de la pàtria, 
que no son otras, que las que rasgan el velo 
de la ignorancia y de la superstición, lo encier-
ran en la fosa de la caducidad y del olvidu y 
afê cn las puerlas de un porvenir iluminado-
r la mas sania de las idea^, por la idea de-
mocrático* repu blicana. 
Pues bien, Ciudadanos: El triunfo de Emi-
lio Gaslalar en la sesión del dia 12 de Marzo 
simboliza la preponderancia del progreso so-
bre el oscurantismo, la victoria de la Justicia 
y del derecho sobre la superstición y el privi-
legio; la sanción de las doctrinas modernas 
condenadas hasta hoy por los eternos enemigos 
de la libertad. 
Castelar en la sesión del 12 fue no levalienta 
Diputado de la minoria republicana, no el elo-
cuente defensor del pueblo^ no el ilustre cale-
drático ni el profundo pensador; esuna gloria 
nacional, es el Júpiter de la civilización mo-
derna, confundiendo con sus incontestables ar-
gumentos y mágica palabra la escuela ene-
miga del perfeccionamiento humano. 
Comprendiéndolo así el Comité Central re-
publicano acordó iniciar una Suscricion Na-
cional, destinando su producto á conmemorar 
tan señalada victoria del progreso, y nombró 
al efecto una comisión de su seno para llevar-
la á cabo. 
Esta tiene el honor de dirijirsc á V. rogán-
dole se digne abrir y recomendar la indicada 
suscricion, participándolo a los Comités esta-
blecidos en esa provincia y demás centros qtíe 
considere oportuno, á fin de que cuantos CÍUT 
dadanos gusten puedan contribuir al indicado 
objeto con alguna cantidad cualquiera que ĉa 
su cuantía ó importe. 
Salud y fralernidaJ. 
Cesado Martin SomoIiooSj Presidente.— 
—, 
Ráfnofi Chics, Vice presiíleiUe.^j&aá Doratü-' 
go Fiiiedo> Tomas González iMayur, Santiago 
Gutiérrez, Vocales:—Federico Ordax Aveci-
lla, Luis Felipe Aguilera, Secretarios. 
Madrid 22 de Abril de 18G9. 
Escusado es decir sí aceptamos con placer 
)a comisión que nos confia el Cornilé central. 
Nosotros, que hemos admirado siempre las 
privüegiaJas dotes de Emilio Castelar, honra 
y gloria de nuestra patria, uo podemos menos 
de felicitar al Comité central por su gran pen-
samiento., ofreciéndole á la vez nuestro débil 
apoyo para llevarlo á cabo en esta capital y 
provincia, seguros que nuestros correligiona* 
riosno defraudarán nuestras esperanzas» 
Desde hoy, pues, queda abierta la suscri-
don en la redacción de LA. IDEA y en el casino 
de la Libertad^ á cuyo conserje José Alpueu-
ie autorizamos para recibir la cantidad por 
que voluntariamente cada uno se inscriba. 
Para facilitar la suscricion^ los comités lo-
cales pueden abrir una nueva en su respecti-
va localidad y remitir periódicamente á esta 
j edaccion las relaciones de suscrilores^ reser-
vándose los fondos hasta que Ies sean recla-
mados. En las poblaciones donde no haya 
comité local, cualquier ciudadano que se 
jienta herido por su amor á las glorias de 
la patria, puede tomar la iniciativa de la 
suscricioa en la misma forma que decimos 
respecto á los comités locales, entendién-
dose con el comité de la cabeza de partido, 
ó directamente con la redacción de LÀ IDEA. 
Al secundar nosotros el patriótico acuerdo 
del comité central, hacemos un llamamiento 
á todos los liberales de nuestra provincia^ 
no dudando que acudirán á él para dar una 
prueba de su afecto al eminente tribuno, al 
insigue vencedor de la î Iea antigua, á la 
privilegiada lumbrera del partido republicano. 
La situación económica del Pueblo no es 
boy la mas á propósito para esla clase de 
*suscric¡ones, lo sabemos; pero ni el Comité 
central ni nosotros aspiramos á recaudar 
grandes sumas. Un real, medio, un cuar-
ti l lo, cualquiera que sea la ofrenda^ la ad-
Biilirémos con gusto, puesto que no se trata 
de satisfacer con ella una necesidad, y solo 
*sí hacer imperecedera la memoria de un gran 
triunfo contra el oscurantismo. 
Acudid, pueŝ  ciudadanos, á depositar 
vuestro óbolo en el ara santa de la justicia v 
del derecho, cuya conquista se debe princi-
palmente á nuestro correligionario Emilio 
Castelar. Esto es lo que os propone y espera 
confiadamente de vosotros 
La Redacción, 
COMITE REPUBLICANO DE ZARAGOZA. 
Recibido e l oficio en que Veis, nos f e l i c i -
tan por el t r i u n f o en las ú l t imas elecciones, 
este C o m i t é ha acordado d i r i g i r o s por nues-
t r o conducto el mas afectuoso saludo y que, 
correspondiendo á los buenos deseos de los 
defensores de la l iber tad en ese valiente pue-
blo> seos manifieste que el lazo que en adelan-
te u n i r á á las provincias de Terue l , Huesca 
y t a r a g o z a s e r á indisolub!e é imperecedero 
refagio de la l iber tad : conviene agruparnos 
mas, asi como las dificultades vayan crecien-
do; nuestra u n i ó n s e r á la g a r a n t í a de la l i -
bertad y la barrera de la t i r a n í a . 
Salud y f ra ternidad 
P. Af del Pres idente .—M. N o v e l l a . - E l Se-
cretario> Domingo Pujo l . 
A los Gefes y Oficiales del 1.° y 2 .° Ba-
t a l l ó n de la fuerza Ciudadana en T e r u e l . 
Acordado por las Cortes Constituyentos qua 
en la discusiou de los a r t í c u l o s 32 y 33 del 
proyecto const i tucional haya seis turnos en p r ó 
y seis en cont ra , c o n s u m i r á n estos ú l t i m o s 
nuestros amigos los ciudadanos Palanca, Ser-
raclara , G i l Berges, y s egún ya hemos a n u n -
ciado Figueras_, Castelar y P i M a r g a l l . 
L a .Tunta de clases pasivas en su ú l t i m a 
clasif icación que publica ayer la Gaceta de-
clara 2 .153,000 rs, v n . por haberes pasivos á 
los s eño re s y en la forma siguiente: 
D. José Posada Herrera con 4.000 escu-
dos; D . L u i s M a r i a l i e y , con 1.000; D . A l e -
j and ro M o n , con 3.000; D, Francisco B l a n -
co y Roda, con 1.750; D. J o s é Imber t , con 
1.O00; D. J o s é M a r í a M u ñ o z , con L 2 í ) 0 ; 
D . Vic to r iano J o s é Podronera, con 2.500 don 
Rafael Liminiana^ con 8 000 D. José M a r i a 
Montemayor con 3.200 
S i se siguen haciendo economias por esto 
estilo pronto e l presupuesto de mas de: TRES 
MIL MILLONES que se nos anuncia, no b a s t a r á 
para mantener holgadamente á tanto cesante 
S e g ú n un colega, se ha leido estos dias á 
algunas corporaciones de jefes y oficiales da 
cuerpos facultativos da M a d r i d , una ó rden de l 
min is te r io de l a Guerra p r e v i n i é n d o l e s te r -
minantemente que en lo sucesivo cesen todas 
las conversaciones sobre p o l í t i c a , con la p re -
venc ión de quo, aquellos que no esteu con-
formes con la marcha de la actual s i t u a c i ó n , 
tienen abierto el camino para separarse do sus 
cuerpos. 
Grandes s i m p a t í a s debe tener e í general 
P r i m en el e j é r c i t o , cuando hasta de las con-
versaciones se asusta, l i é aqu í una p r o h i b i -
c ión que no es tá prevista en ta ordenanza. 
E n una correspondencia de Paris que p u -
bl ica uno de nuestros colegas, se dice que 
el conde de Gi rgen t i no se l la l la en muy 
buena a r m o n í a con d o ñ a Isabel de Borbon , 
ya por haber vis i tado á D . G á r l o s ^ ya porosa 
conducta poco d igna , pues se presenta en to -
das partes con g ran oatentacion^ no obstante 
las significativas é i r ó n i c a s sonrisas que ex-
cita el verhat a c o m p a ñ a d a segiDi c o s í i í m b r é . 
A ñ a d e e l corresponsal, que por estas razones 
se encuentra d o ñ a Isabel cada dia mas aban-
donada. 
E n 1.° cíe ab r i l importaba la deuda flotan-
te treinta y cuatro millones de escudos. 
E n I ñ de mayo^ treinta y seis millones 
Séisciéntos vdinticUairo mtl escudos 
E n un mes ha tenido un aumento de dos 
millones seiscientos reinti ún w/ /escudos ó 
s^an veintiséis miílonés doscientos y tantos 
ini l reales, ¿ S i g u e Figuerola? 
Los iniciadores ele la R e v o l u c i ó n de Se-
t iembre proclamaron en Cádiz el p r inc ip io de 
la s o b e r a n í a nacional , que las Cortes se han 
encargado de sancionar. 
Este es un hecho innegable y como t a l , pre-
guntamos á esos iniciadores y á esas Cortes. 
¿Qué significa el g r a t í p r inc ip io de la so-
b e r a n í a nacional t raducido on forma de go-
bierno? Para nosotros, el manejo de todos 
en la; cosa p ú b l i c a , el gobierno do todos so-
bre e l gobierno de unos cuantos, ó de uno 
solo; e l Gíobierno e ü fin del pueblo por e l 
pueblo mismo. 
S í esto es t a m b i é n una verdad, ¿cuá l es 
e l fundamento, c u á l la r azón para que esos 
iniciadores^ para que la m a y o r í a de esas Cor-
tes, o lv idándose de ese g r an pr inc ip io qu ie -
ran proclamar e l gobierno de uno sobre el 
gobierno de todos?' 
No lo comprendemos, a l menos que se de-
claren rebeldes, y mas que rebeldes, t r a i d o -
res á ese p r inc ip io y á la Revo luc ión mis -
De nada sirven las t e r j ¡ v e r s a c i o n e s , de na-
da s i rven las argucias. 
E l ^ p r inc ip io de l a S o b e r a n í a nacional^ es 
in j én i to a l sistema republicano, y puesto que 
le habé i s proclamado, suf r id las consecuen-
cias, só pena de que ahora q u e r á i s revelaros 
Uontra é l . 
E l e j i d . 
La d i p u t a c i ó n p rov inc ia l de Barcelona ha 
d i r i g i d o una espas ic íon á las Cór t e s Cons t i tu -
yentes contra una orden c i rcu la r dol poder 
ejecutivo., en la que se dispone que las d i p u -
taciones repongan los arquitectos provinc ia les 
des t i tu idos . 
L a espas ic íon concluye oon este p á r r a f o : 
(t Resuelta como es tá esta d i p u t a c i ó n a m a n -
tener i n c ó l u m e s sus prerogativas y á no cejar 
en sus propá i i tos^ e m p e ñ a d a como se ve su 
d ign idad en cumpl i r los compromisos que p u -
do contraer y ha c o n t r a í d o , considera u rge r -
t í s i m a la r e so luc ión de las C ó r t e s acerca de 
este asunto.)) 
E n su v i r t u d sá picíé á la r e p r e s e n t a c i ó n 
nacional que^ por medio de una vo tac ión es-
pecial,- fije y determine el sentido y e s p í r i t u 
de ia ley o r g á n i c a p rov inc i a l sobre este punto . 
L a Correspondencia , que recibe con f re -
cueac ía> ó mejor, demasiada o p o r t u n i d a d 
noticias de las aspiraciones del t i r ano d é l o s 
franceses, dice que « F r a n c i a s e r á una ver-
dadera caja d é Pandora en caso de que las 
Cór tes e spaño l a s no den gusto a l h é r o e de 
2 de D i c i e m b r e . » 
Pues pr incipiemos por desechar á M o n t -
pens í e r , que desagrada sXpet í t Napoleón. , y 
una vez relegado al p a n t e ó n de los avaros, 
descuide e l colega not iciero, que e l Césa r 
f rancés c u i d a r á de tener h e r m é t i c a m e n t e cer-
rada la caja, por si los males que encierra 
se aposentan en sus habitaciones. 
M I S C E L A N E A , ' 
Oirás preguntas á les S. S. gobernador, .Inte-
riao do Teruel y al Gomandaule General del Maes-
trazgo.' 
¿Se puede saber qué premios se han dispensado 
á los que han conseguido' ahogar en . su" naeimiea-
to' las conspiraciones de Aicañi/v y Calánda, repu-
blicana la J.a y en combinación con Zaragoza, y 
carlista ia 2.a? 
¿Es posible que habiendo desaparecido; para bien 
do la provincia, el Sr. Zugaístí¿ sigan lodavia las 
alarmas injustificadas? 
¿Es posible que1 no: se exija la responsabilidad de 
taiï incaliíicáble conducta á las autoridades que todos 
los días nos recuerdan la iabuiilla de Pascualiilo 
el pastor? 
Ultimà pregunta. 
¿Sabes, lector, quien es el Pascualiilo de la fábula? 
Pregúntalo á los habitantes del Maestrazgo. 
La Diputación Provincial tiene muchos asuntos im-
portantes que resolver, pero los diputados se van 
á sus casas, según se nos asegura. Paciencia, pue-
blos, ó elegir mejor. 
Creemos que los diputados republicanos estarán 
en su puesto como siempre. 
— 4 -
A. instancia de i m juscrilor nuestro, reprobamos la 
conducta de un párroco que se ha negado á celebrar 
las últimas preces por un difunto, oí ' ia ie 'de S. Isidro, 
por la sencilla razón de no tener su familia recurso 
alguoo para comer, y por tanto para pagar al cura 
eí inmenso trabajo que habría de costarle aquella 
caritativa obra. 
¿Qué apostamos á que ese párroco no S3 niega 
á hacer una función de desagravios? 
Cada dia que pasa es una página mas en el libro 
de la esperiencia. 
A L C A N C E . 
CÓBTES.-Sesion del 13, 
Se abre la sesión á la una y cuarto, bajo la pre-
sidencia del Sr. Rivero. 
El secretario, Sr. Carrataíá, lee el acta de la 
auterior, la cual es aprobada, 
8e da cuenta del tallecimiento del diputado don 
Ildefonso Zorrilla. 
Se dá, lectura de una proposición del Sr. Orense. 
El Sr. Orense se levanta á pedir el aumento de 
' a cantidad destinada á la cons ruccion de carreteras 
y obras públicas. 
El ministro de Hacienda se manifiesta conforme 
coa los deseos del Sr. Orense, y la proposición es 
tomada en consideración en votación ordinaria. 
Entrándose en la órden del dia, se pone á dis-
cusión la enmienda del Sr. Balaguer, pidiendo que 
la forma de gobierno sea la monarquía democrá'ica, 
y dicho Sr. hace uso de la palabra para apoyarla. 
Empieza declarando que su enmienda no es un 
acto de oposición á la mayoría, con la cual está unido 
con estrechos lazos. 
Ccnsidera prematuro el estableciento de la Repú-
blica, á la cual cree quo pertenece el porvenir, y 
dice quo jamás vuelven las dinastías que son reem-
plazadas por otra dinastía, así como se verifica la 
íestauracion de aquellas dinastías sustituidas por la 
República. 
Sostiene que la monarquía democrática no es en 
España una planta exótica, y cita una porción de 
reyes que, en su concep'o, fueron monarcas de-
iiiocráticos. 
Dice que no es necesario ir al extranjero á apren-
der liberalismo, pues 61 ha aprendido á ser libre en 
la escuela de su patria. (Aprobación.) 
Declara que no debe pensarse en el monarca hasta 
que no se haya votado la ley fundamental, y dice 
que debe expresarse de una manera clara que la 
monarquía debe ser democrática, hija de la sobe-
ranía nacional y del sufragio universal, pudiendo 
arrojarla del trono el dia que atente á las libertades 
y los derechos del pueblo. 
El Sr. Olózaga manifiesta que, si bien profesa 
grande admiración á las leyes y costumbres po-
líticas de la corona de Aragón, no las cree tan 
admirables ahora como podian serlo para aquella 
época, dice que ahora ya no se ajustan las leyes 
coa el rey, sino que la nación es todo y vamos 
á constituirnos como nos parece bien, sin celebrar 
pactos con nadie. 
- Sostiene que no hay necesidad de llamar la mo-
narquia cdemocrática« cuando realmente está basa-
da en instjluéiònes deffaocràtitfffisj pues si estos prin-
cipios no se hallan en la Constitución, nada impor-
ta que se le dé ese nombre; y si lo están, inútil 
es decirlo. 
El Sr. Becerra hace uso de la palaba para una 
alusión personal; y asegura quu la Constitución, es 
la mas democrática do Europa. 
Ei Sr. Balaguer rectifica y declara que retira la 
enmienda. 
El Sr: Olózaga rectiüca. 
Se da lectura de una enmienda pidiendo que el 
monarca sea espafiol, hijo de españoles y nacido eu 
España. 
El Sr. Garrido hace uso de la palabra para apo-
yarla, y dice que, en su coacepto, desde el mo-
mento en que se vote la monarquía el partido re-
publicano debe volver la espalda al Gobierno. 
Asegura que el objeto de la enmienda es que 
no pueda venir el duque de Montpensier, pues este 
es el único candidato extranjero que se presenta. 
Dice que todos los liberales deben votar la can-
didatura del general Espartero para jefe del Estado, 
pues otra cosa seria un desaire á la revolución y 
á todo parido liberal, que siempre ha considerado 
al ilustre pacificador de España como su jefe. 
El ministro de la Guerra sostiene que en el ejér-
cito no hay simpatía ninguna hácia la resíauracion 
borbónica, y que el ejército es muy liberal. 
El Sr. Silveía manifiesta que basta que el so-
nor Garido proponga al general Espartero para jeto 
del Estado, para que la mayoría no deba aceptarlo. 
El Sr. Garrido rectifica y dice que él no tra-
ta de dar un rey á nadie, pero que una vez vo-
tada la monarquia, cree preferible que sea rey el 
ilustre general Espartero, y no un extranjero que se-
rá rey de la unión liberal ó de cualquier otro par-
tido, pero nunca el de tedos los españoles. 
La enmienda es es deshechada en votación ordi-
naria por 124 votos contra 6Q. 
Se da lectura de otra enmienda pidiendo que el 
monarca sea nombrado por sufragio universal. 
El Sr. Albazurza se levanta á sostenerla, y em-
pieza diciendo que al recordar el ensayo de Repú-
blica francesa se traen á la memoria esos esce-
sos, y no se quieren tener presentes los inmensos 
beneficios que al mundo ha producido. 
Se extraña de que se llamen mo lárquicos los qua 
han roto, los que han destrozado la monarquia, y 
que después do haber interrumpido la tradición mo-
nárquica se quiere volver á reanudarla. 
Dice que aqui la monarquía ha caido porque solo 
estaba rodeada de iastitutuciones viejas y corrom-
pidas, (Aprobación.) 
í'emuestra que los que quieren reconstruir la 
monarquía por medio del sufragio universal son los 
utopistas, los soñadores y no los partidarios de la 
República, que son realmente mas prácticos y mas 
conocedores del presente. (Muestras de aprobación.) 
Dice que se trata de construir una monarquía 
democrática con la esperanza de irla despojando poco 
á poco de todo lo que parezca democrático. Ase-
gura que siempre que vé unidos á los liberales y 
á los conservadores, tiembla por el partido liberal. 
A la hora do cerrar nuestra edición de provincias, 
continúa el orador en el uso de la palabra. 
Ícruch-Iroprciila de LA COMORIHA, 
San Avxlrést — 29. 
